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~ Mus I c Phylli s Cumn , Dean , School for th e An s 
• Robert Sirota , Direct or 
COMPOSERS ' FORUM 
April 26 , 1988 
Tuesday, 12:10 pm 
855 Commonweal th Ave. 
"Snow· · 
Mary Jo White, jlUJe 
Bart Yates , clarinet 
John Daverio, violin 
Hilary Brown, cello 
Susan Ro bin son , harp 
William LePage, percussion 
Theodore Antoniou, conductor 








Two Song s, Op. 2 Evan Van Wyck Keely 
. "I Hear an Army" (Joyce) 
"Music I Heard" (Ai.ken) 
Fantasy for Piano 
John Tedesch4 baritone 
Synneve C-arlinQ, piano 
F.clward Rosser, pianist 
Andrew List 
The Tenebrae Daniel Kastner 
Pa.'1. Two - 3rd Movement 
Part Four - 1st Movemen t 
Guiping Deng, soprano 
Mark Evans, tenor 
Kate Hoffman.flut e 
Joanne Meyer.flut e 
Erin Hemenway, oboe 
Peg Phillips , bassoon 
Janet Underhill, bassoon 
Mari Kimura. violin 
Ann Morey , violi n 
Tanya Hambourg , viol a 
Announced, cello 
Nick Aparo, bass 
Neal Hampton, conductor 
